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――中所得国の罠と新たなドイモイ――』 （二〇一〇年、 勁草書房）では、ドイモイ路線構築における特徴やそのプロセスを、共産党の思想的変化や国際環境の変容を背景 しながら考察、課題を提示している。後半部分では農村工業化や農村における土地所有問題について触れながら、政策下での具体的な問題点を指摘している。　
最後に、ドイモイ下のベトナムで
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